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Introdução 
O Instituto Politécnico de Setúbal elabora, pelo terceiro ano consecutivo e no âmbito de 
uma parceria realizada com o jornal semmais1, a análise das 500 maiores empresas do 
Distrito de Setúbal.  
Seguindo a mesma linha dos anos anteriores, não se pretende com este trabalho 
elaborar um ranking, mas sim, através da análise de vários indicadores, contribuir para 
a identificação e análise de desempenhos empresarias a nível regional e perceber a 
dinâmica ocorrida no tecido empresarial. 
A análise tem por base os dados fornecidos pela IGNIOS, relativos às empresas, bem 
como a informação disponível no INE e no portal PORDATA, o que possibilita a 
elaboração de análises comparativas. De notar que, nem sempre foi possível obter a 
coincidência temporal entre os dados obtidos das várias fontes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1 O jornal semmais é um semanário distribuído na região de Setúbal conjuntamente com o jornal Expresso. 
O presente artigo foi publicado numa versão adaptada no dia 6 de dezembro de 2014, edição nº 836. 
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1. Distrito de Setúbal: breve caracterização 
1.1. Divisão territorial e População 
 
O distrito de Setúbal é composto por 13 concelhos, que pertencem a duas regiões NUTS 
II diferentes (Lisboa e Alentejo) e NUTS III distintas (Península de Setúbal e Alentejo 
Litoral). Da Península de Setúbal fazem parte os concelhos de Alcochete, Almada, 
Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal. Do Alentejo Litoral fazem 
parte os concelhos de Alcácer do Sal, Grândola, Santiago do Cacém e Sines.  
A proximidade à capital, as acessibilidades existentes entre as duas margens do Tejo e a 
prevalência de movimentos pendulares, têm contribuído ao longo dos anos para uma 
grande dependência da Península de Setúbal em relação à região da Grande Lisboa. O 
mesmo já não acontece com o Alentejo Litoral e dessa forma é possível identificar dois 
contextos distintos no distrito. 
Estas duas realidades são visíveis nos números relativos à população residente. Em 2011 
os municípios pertencentes à Península de Setúbal contavam com 781.462 indivíduos, 
representando 7,40% da população nacional, enquanto os municípios pertencentes ao 
Alentejo Litoral contavam com 71.929 indivíduos, representando 0,68% da população 
nacional. No total, o distrito de Setúbal representa 8,08% da população nacional, 
residindo neste distrito 8,14% da população ativa nacional (considerando o grupo etário 
dos 25-64 anos). 
Em termos de grandeza populacional, são os municípios de Almada, Seixal e Setúbal os 
que agregam um maior número de pessoas e que têm ao longo da última década atraído 
mais população residente. Do outro extremo encontra-se o município de Alcácer do Sal, 
que para além de ser o município com menos população, ainda continua a perder 
residentes.   
Em termos de nível de escolaridade, a situação neste distrito não é significativamente 
diferente do registo nacional. Ainda persiste um número elevado da população sem 
nível de escolaridade (8,68%), no entanto cerca de 1/3 da população já possui, pelo 
menos, o ensino secundário e 13,8% detêm escolaridade de nível superior. O esforço de 
escolarização da população foi bem nítido nas alterações verificadas de 2001 para 2011, 
quer ao nível da diminuição de população com nível de escolaridade mais baixo, quer 
em termos de escolarização de nível secundário e superior.  
Uma caracterização socioeconómica do distrito de Setúbal não é portanto tarefa fácil, 
na medida em que agrega municípios que pertencem a regiões NUTS diferentes e que 
apresentam características também bastante distintas. A própria caracterização da 
Península de Setúbal aparece normalmente associada à região de Lisboa, situação que 
pode esconder as especificidades desta região. 
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1.2. Tecido empresarial e constituição de clusters 
 
Para efeitos deste estudo em particular, o objetivo é analisar com algum detalhe, a partir 
de uma base de dados de 500 maiores empresas do distrito, características 
identificadoras na região. Em paralelo será elaborado um retrato económico, 
procurando evidenciar as especificidades da região e/ou dos respetivos municípios. 
Em termos de tecido empresarial, em 2012 existiam no distrito de Setúbal 75.298 
empresas, que representavam 7,08% do tecido empresarial nacional. Nesse ano 
estavam aqui sedeadas 42 grandes empresas, 254 médias empresas, 1.794 pequenas 
empresas e 73.208 micro-empresas. 
Os municípios que concentram o maior número de empresas são os de Almada (16.033), 
Seixal (13.413) e Setúbal (11.185). Em termos de concentração de médias e grandes 
empresas, verifica-se que os municípios de Palmela e Setúbal totalizam mais de 1/3 
dessas empresas, revelando portanto um tecido empresarial assente em empresas de 
maior dimensão, conforme discriminado na tabela 1. 
Tabela 1 - Total de empresas por localização e dimensão em número de trabalhadores. Ano de 2012. 
 
Esta concentração de empresas de maior porte, tem sido induzida ao longo dos anos 
por grandes empresas industriais, que forçosamente necessitam de ter à sua volta um 
parque empresarial robusto, que consiga satisfazer as suas necessidades nas várias 
vertentes de negócio. Em Palmela a grande empresa indutora é sem dúvida a 
Volkswagen Autoeuropa, em torno da qual se desenvolveu nos últimos 20 anos um 
cluster automóvel. 
Para se identificarem tendências de desempenho económico neste cluster, escolheu-se 
uma amostra de 14 das 1.000 maiores empresas do distrito nos anos de 2011, 2012 e 
Localização Total
Micro empresas (< 10 
trabalhadores)
Pequenas 
empresas (10-49 
trabalhadores)
Médias empresas 
(50-249 
trabalhadores)
Grandes 
empresas (+250 
trabalhadores)
Portugal  1.062.782  1.020.994  35.736  5.222  830
Alcochete  1.604  1.536  57  10  1
Almada  16.033  15.676  323  29  5
Barreiro  5.916  5.776  119  17  4
Moita  4.283  4.178  92  10  3
Montijo  4.746  4.618  107  19  2
Palmela  5.624  5.409  164  41  10
Seixal  13.413  13.041  340  29  3
Sesimbra  4.542  4.426  106  10  0
Setúbal  11.185  10.843  284  49  9
Alcácer do Sal  1.578  1.537  39  2  0
Grândola  1.776  1.737  34  5  0
Santiago do Cacém  3.163  3.080  68  14  1
Sines  1.435  1.351  61  19  4
Total do distrito  75.298  73.208  1.794  254  42
Proporção nacional 7,08 7,17 5,02 4,86 5,06 
Fonte: Pordata. Fonte de dados: INE, Sistema de Contas Integradas das empresas
Distrito de Setúbal 
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2013 (das quais 10 pertencem às 500 maiores). Estas 14 empresas empregavam 5.306 
trabalhadores em 2013, tinham um volume de negócios de cerca de 2 biliões de euros, 
um volume de exportações de cerca de 1.3 biliões de euros, apresentavam resultados 
líquidos de 37 milhões de euros e contribui am para o VAB da região com 302 milhões 
de euros. Em termos de VAB, estas 14 empresas representavam em 2012 mais de 9% do 
total de riqueza produzida no distrito de Setúbal, contribuindo portanto 
significativamente também para a riqueza do país. 
É no entanto de registar que de 2011 para 2013, estas 14 empresas viram diminuir o seu 
número de trabalhadores em 257, o volume de negócios baixou mais de 750 milhões de 
euros, o volume de exportações baixou também em mais de 160 milhões de euros, 
tendo os resultados líquidos registado quebras de mais de 27 milhões de euros. Os 
efeitos replicativos que estas diminuições naturalmente têm na globalidade do tecido 
empresarial da região, bem como nas condições sociais, não serão fáceis de quantificar, 
não sendo no entanto difíceis de antecipar, caso a situação se agrave. 
No concelho de Setúbal é possível também identificar um cluster da madeira/papel, 
embora de menor dimensão do que o do automóvel. Sem dúvida que o grupo Portucel 
é economicamente o mais visível deste cluster neste concelho. Entre as 500 maiores 
empresas do distrito, 8 pertenciam a este grupo, empregando em 2013 um total de 
1.240 trabalhadores, um volume de negócios de cerca de 1 bilião de euros e um VAB de 
177 milhões de euros, o que significa que se concentra no distrito de Setúbal 57% do 
total de trabalhadores do grupo e 67% do total de volume de negócios do grupo 
(comparação realizada com dados constantes do relatório de contas consolidado do 
grupo). 
Também neste cluster se regista um decréscimo de 49 no número de trabalhadores, 
quando se considera comparativamente 2011 e 2013, tendo o volume de negócios 
aumentado cerca de 3 milhões de euros e os resultados líquidos e o VAB diminuído 35 
e 29 milhões de euros respetivamente. De acordo com os dados disponíveis na base de 
dados utilizada, não foi possível fazer uma análise ao volume de exportações deste 
grupo no distrito de Setúbal.   
É possível ainda identificar no distrito de Setúbal, um macro cluster relacionado com as 
agro-indústrias e no qual se incluem atividades de agricultura e transformação de 
produtos hortícolas; de produção de animais e transformação de carnes ou produção de 
vinhos. Em 2013, de entre as 500 maiores empresas do distrito, 37 pertenciam a este 
cluster. Estas 37 empresas empregavam 2.250 trabalhadores, registavam um volume de 
negócios de 603 milhões de euros, resultados líquidos de 16 milhões de euros, um 
volume de exportações de 120 milhões de euros e um VAB de 89 milhões de euros.  
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Também pode ser identificado um cluster ligado à siderurgia na zona do Seixal e cujas 
maiores empresas são a Siderurgia Nacional e a Lusocider e cujo peso na referida região 
é bastante significativo. 
Outras especializações ou vocações produtivas regionais poderiam ainda ser 
identificadas, nomeadamente as relativas às atividades portuárias e de logística, devido 
à existência dos portos de Setúbal e Sines ou a pesca e atividades relacionadas, existindo 
na região três portos de descarga - Setúbal, Sesimbra e Sines.  
Numa análise ao peso das atividades económicas no emprego da região e conforme 
dados da tabela 2, é o setor do comércio por grosso que emprega mais pessoas, com 
20,74%, seguido das indústrias transformadoras com 16,38%. Em termos de peso do 
emprego da região no total nacional este é de 5,42%.   
Tabela 2 - Pessoal ao serviço nas empresas por atividade económica. Total nacional e distrital. Ano de 
2012. 
 
 
 
 
Setor de Atividade Económica Portugal Distrito de Setúbal
Peso da atividade 
no total do distrito 
(em %)
Peso do distrito no 
total de emprego 
nacional (em %)
Comércio por grosso e a retalho (...)  754.049  37.435 20,74 4,96
Indústrias transformadoras  646.425  29.571 16,38 4,57
Actividades administrativas e dos 
serviços de apoio
 379.338  22.404 12,41 5,91
Construção  344.185  17.895 9,91 5,20
Actividades de saúde humana e 
apoio social
 246.712  17.478 9,68 7,08
Alojamento, restauração e similares  270.455  14.754 8,17 5,46
Actividades de consultoria, 
científicas, técnicas e similares
 209.966  11.398 6,31 5,43
Transporte e armazenagem  153.419  6.931 3,84 4,52
Outras actividades de serviços  88.406  6.674 3,70 7,55
Educação  94.019  5.332 2,95 5,67
Actividades artísticas, de 
espectáculos, desportivas e 
recreativas
 42.146  2.810 1,56 6,67
Actividade de Informação e 
comunicação
 80.682  2.714 1,50 3,36
Actividades imobiliárias  45.902  2.468 1,37 5,38
Pesca  11.680  1.314 0,73 11,25
Captação, tratamento e distribuição 
de água (...)
 30.394  1.222 0,68 4,02
Electricidade, gás, vapor, água 
quente e fria e ar frio
 9.194  74 0,04 0,80
Indústrias extractivas  10.205  51 0,03 0,50
Totais  3.417.177  180.525 100 5,42
Fonte: Pordata Fontes de Dados: INE - Sistema de Contas Integradas das Empresas
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2. As maiores empresas do distrito de Setúbal nos últimos 3 anos 
 
A partir da base de dados fornecida pela IGNIOS, das maiores empresas do distrito dos 
anos de 2011, 2012 e 2013, foi identificada uma amostra de 338 empresas para as quais 
foi possível obter dados comparáveis para todos esses anos. A partir dessa amostra 
foram verificadas as alterações no número de trabalhadores, no volume de negócios, no 
volume de exportações e no VAB. Nestas 338 empresas estavam concentrados 15% do 
total de trabalhadores e 40% do VAB do distrito de Setúbal. Mais de metade das 
empresas desta amostra (257) têm mais de 20 anos de implementação no mercado, 
sendo que 77 têm mais de 30 anos e apenas 29 têm menos de 5 anos, sendo que destas 
últimas, 5 fazem parte de grandes grupos económicos a operar no distrito (a idade das 
empresas é referente ao ano de 2013).  
Os dados, que podem ser verificados na tabela 3, mostram que são as empresas com 
mais de 10 e menos de 30 anos que empregam a maior parte dos trabalhadores, sendo 
também estas que concentram a maior parte do volume de negócios e do VAB da região. 
Já no que diz respeito ao volume de exportações, verifica-se um maior valor nas 
empresas entre os 20 e os 30 anos, tendo sido também visível nos anos de 2011 e 2013, 
um volume bastante elevado nas empresas até 5 anos. 
Esta amostra de 338 empresas apresenta alterações significativas ao nível do volume de 
negócios e dos resultados líquidos, tendo registado quebras de 2011 para 2012 e 
novamente para 2013. No primeiro ano essa quebra resultou diretamente da diminuição 
do volume de exportações. De 2012 para 2013, apesar do volume de exportações ter 
aumentado significativamente, não teve impacto no aumento do volume de negócios, 
podendo antever-se que esse aumento não foi suficiente para suprir a diminuição de 
vendas no mercado interno. 
Esta amostra de 338 empresas apresenta uma diminuição de 545 no número de 
trabalhadores (do ano de 2011 para 2013). Esta situação também se verificou nos 
clusters da Autoeuropa e da Portucel, indiciando uma necessidade de impulsionar a 
criação e revitalização do tecido empresarial de modo a fomentar o crescimento do 
emprego na região. A este propósito refere-se que é reconhecido que são as pequenas 
empresas e as jovens empresas que mais emprego criam, sendo também importante ter 
em conta que são as empresas baseadas em inovação (ou conhecimento intensivo), que 
mais valor acrescentado criam, bem como mais postos de trabalho qualificados. 
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Tabela 3 - Indicadores referentes a amostra de 338 empresas. Anos de 2011, 2012 e 2013. 
 
A necessidade de criação e revitalização do tecido empresarial do distrito de Setúbal pode ser 
ainda melhor entendida com a análise ao indicador de concentração do volume de negócios das 
4 maiores empresas. Este indicador, que apresenta em 2012 um valor de 6,6% para Portugal, 
altera-se para 31,24% quando se considera a média do distrito de Setúbal, mas onde existem 
municípios com concentrações acima dos 40%. Os municípios com maiores concentrações são 
Sines (61,45%), Alcochete (59,94%), Palmela (56,15%) e Setúbal (46,81%). 
Um outro indicador que também deverá ser um fator de reflexão relativamente às questões 
relacionadas com a criação de tecido empresarial é o da sobrevivência das empresas. Verifica-
se que desde o ano de 2006 as taxas de sobrevivência das empresas têm vindo a 
diminuir, quer em Portugal, quer no distrito de Setúbal. Significa isto que, para manter 
a mesma quantidade de empresas, seria necessário que estivessem a nascer mais 
empresas. Por exemplo em Portugal, por cada 100 empresas que nasceram em 2006, 58 
ainda estavam a laborar passados 2 anos. Já em 2012, de 100 empresas nascidas 2 anos 
antes, apenas 48 se encontravam ainda a laborar.  
Para o distrito de Setúbal esses valores são ainda mais agravados. Fazendo o mesmo 
paralelismo, por cada 100 empresas que nasceram em 2006, 54 ainda estavam a laborar 
passados 2 anos. Já em 2012, de 100 empresas nascidas 2 anos antes, apenas 42 se encontravam 
ainda a laborar. 
E verificando-se a necessidade de serem constituídas mais empresas, para pelo menos manter 
a mesma quantidade de unidades empresariais, ainda mais grave fica a situação, uma vez que é 
por demais evidente a degradação do tecido empresarial em termos de saldo final de 
constituição de empresas. No ano de 2011 verificou-se inclusivamente a perda real de tecido 
empresarial (em termos de constituição de sociedades), tanto em Portugal como no distrito, 
com valores negativos de 487 e 235 respetivamente. E esta é uma tendência que teima em não 
se alterar. Apesar do saldo positivo em 2013 ter sido de 952 empresas para o distrito de Setúbal 
(superior a qualquer um dos 3 anos anteriores), até agosto de 2014 já se registava novamente 
um saldo negativo de 314. 
Indicadores Empresas até 5 anos
Empresas com mais 
de 5 e até 10 anos
Empresas com mais 
de 10 e até 20 anos
Empresas com mais 
de 20  e até 30 anos
Empresas com mais 
de 30 anos
Totais
EMPREGADOS/2011 2.114 3.560 7.562 8.964 5.789 27.989
EMPREGADOS/2012 1.813 3.646 7.621 10.067 5.575 28.722
EMPREGADOS/2013 1.776 4.051 7.458 9.752 5.497 28.534
VOL.NEG./2011 1.385.871.181,00 € 943.091.875,00 € 2.903.932.181,00 € 3.504.121.354,00 € 2.059.741.946,00 € 10.796.758.537,00 €
VOL.NEG./2012 1.708.789.592,00 € 966.924.667,00 € 2.610.847.602,00 € 3.103.129.216,00 € 1.702.789.545,00 € 10.092.480.622,00 €
VOL.NEG./2013 1.646.166.158,00 € 1.021.959.248,00 € 2.481.075.695,00 € 2.741.173.639,00 € 1.828.816.239,00 € 9.719.190.979,00 €
RES.LIQ./2011 10.673.623,00 € 50.235.788,00 € 222.725.546,00 € 94.497.521,00 € -15.368.667,00 € 362.763.811,00 €
RES.LIQ./2012 -313.313,00 € 50.934.591,00 € 226.838.469,00 € 70.234.559,00 € -151.092.947,00 € 196.601.359,00 €
RES.LIQ./2013 8.918.100,00 € 33.141.234,00 € 218.936.865,00 € 54.067.833,00 € -250.728.030,00 € 64.336.002,00 €
VOL.EXPORTAÇÃO/2011 1.013.192.966,00 € 175.846.956,00 € 495.462.827,00 € 2.093.849.323,00 € 1.133.253.154,00 € 4.911.605.226,00 €
VOL.EXPORTAÇÃO/2012 21.924.361,00 € 139.601.512,00 € 401.371.212,00 € 1.646.951.164,00 € 863.922.215,00 € 3.073.770.464,00 €
VOL.EXPORTAÇÃO/2013 1.221.685.585,00 € 146.835.997,00 € 302.219.992,00 € 1.506.792.624,00 € 956.447.841,00 € 4.133.982.039,00 €
VAB/2012 75.774.273,00 € 190.626.429,00 € 493.656.010,00 € 502.693.624,00 € 178.232.158,00 € 1.440.982.494,00 €
VAB/2013 76.942.726,00 € 197.463.066,00 € 473.383.000,00 € 482.026.464,00 € 229.988.755,00 € 1.459.804.011,00 €
Fonte: bases de dados maiores empresas do distrito de Setúbal
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3. 500 das maiores empresas do distrito de Setúbal 
 
A distribuição das maiores empresas por concelho, em termos de volume de negócios, continua 
a ser liderada pelo concelho de Setúbal – ver tabela 4. Em conjunto, os concelhos de Setúbal, 
Palmela e Almada representam cerca de 67% do volume de negócios total da região, 60% do 
total de trabalhadores e 46% do total de empresas. No que diz respeito ao volume de 
exportações é o concelho de Palmela que apresenta o maior valor, logo seguido do concelho de 
Setúbal, concentrando estes dois concelhos cerca de 67 % do total de exportações da região. 
Seguem-se os concelhos de Sines e Seixal, mas com valores de menos de metade dos anteriores. 
Tabela 4 - Distribuição das 500 maiores empresas pelos concelhos. Ano 2013. 
Em termos de setor de atividade, aquele que tem mais peso, quer em termos de número de 
trabalhadores (38%), quer em termos de volume de negócios (49%) e exportações (65%) é o das 
indústrias transformadoras. A segunda atividade em termos de peso entre as 500 maiores 
empresas é a do comércio por grosso e a retalho, representando 18% do número de 
trabalhadores, 27% do volume de negócios e 30% do volume de exportações. 
Tabela 5 - Distribuição das 500 maiores empresas por setores de atividade. Ano 2013. 
 
Concelho Nº empresas Nº trabalhadores
Volume negócios 
(V.N.)
% V.N. em relação 
ao total distrital
Volume de 
Exportações
VAB
Setúbal 92 6.402 3.647.582.080,00 € 28,78 1.562.448.242,00 € 478.404.051,00 €
Palmela 85 9.204 2.974.156.699,00 € 23,47 1.602.354.079,00 € 495.278.739,00 €
Almada 53 8.462 1.775.292.202,00 € 14,01 39.053.411,00 € 770.421.471,00 €
Seixal 80 4.482 1.371.899.305,00 € 10,82 544.718.206,00 € 125.702.329,00 €
Sines 25 2.436 1.072.782.284,00 € 8,46 608.318.824,00 € 146.073.043,00 €
Montijo 42 3.436 654.102.558,00 € 5,16 62.348.270,00 € 126.513.232,00 €
Alcochete 24 1.403 367.590.786,00 € 2,90 55.151.475,00 € 54.768.064,00 €
Barreiro 32 1.358 358.511.678,00 € 2,83 147.975.887,00 € 63.333.799,00 €
Moita 23 1.479 167.720.695,00 € 1,32 55.483.160,00 € 52.239.755,00 €
Santiago do Cacém 18 598 143.007.662,00 € 1,13 7.639.935,00 € 26.350.484,00 €
Alcácer do Sal 9 165 54.844.976,00 € 0,43 9.430.490,00 € 11.982.900,00 €
Sesimbra 10 328 50.088.354,00 € 0,40 4.364.275,00 € 7.423.833,00 €
Grândola 7 209 37.232.389,00 € 0,29 0,00 € 8.167.039,00 €
Fonte: base de dados maiores empresas
Setor de atividade económica Nº empresas Nº trabalhadores
Volume negócios 
(V.N.)
% V.N. em relação 
ao total distrital
Volume de 
Exportações
VAB
Indústrias transformadoras 114 15.480 6.211.410.590,00 € 49,01 3.072.771.240,00 € 843.746.746,00 €
Comércio por grosso e a retalho (…) 229 7.209 3.486.316.703,00 € 27,51 1.402.365.120,00 € 213.885.951,00 €
Atividades administrativas e dos 
serviços de apoio
18 4.135 142.268.606,00 € 1,12 7.861.967,00 € 62.896.219,00 €
Transportes e armazenagem 46 3.390 499.401.461,00 € 3,94 49.876.287,00 € 272.660.685,00 €
Construção 27 2.988 240.442.161,00 € 1,90 91.976.760,00 € 101.704.410,00 €
Atividades de saúde humana e apoio 
social
3 2.505 139.033.899,00 € 1,10 0,00 € 68.949.060,00 €
Admistração pública e defesa 1 1.125 1.100.002.798,00 € 8,68 0,00 € 554.796.697,00 €
Captação, tratamento, distribuição (…) 18 1.030 215.725.038,00 € 1,70 33.742.521,00 € 68.828.709,00 €
Agricultura, pecuária, pesca e caça 13 545 126.246.407,00 € 1,00 10.712.543,00 € 5.995.753,00 €
Educação 4 481 19.099.832,00 € 0,15 45.536,00 € 14.176.590,00 €
Alojamento, restauração 5 358 18.206.890,00 € 0,14 0,00 € 5.524.879,00 €
Atividades de informação e 
comunicação
1 244 108.037.832,00 € 0,85 0,00 € 47.420.121,00 €
Atividades de consultoria, técnicas e 
similares
5 208 45.309.776,00 € 0,36 29.934.280,00 € 9.164.884,00 €
Atividades imobiliárias 9 105 81.861.337,00 € 0,65 0,00 € 46.429.518,00 €
Atividades artísticas, de espetáculos (…) 2 62 8.035.282,00 € 0,06 0,00 € 3.534.746,00 €
Atividades financeiras e de seguros 1 50 2.606.178,00 € 0,02 0,00 € 949.957,00 €
Eletricidade, gás e água (…) 4 47 230.806.878,00 € 1,82 0,00 € 45.993.814,00 €
Fonte: base de dados maiores empresas
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3.1. As 10 maiores empresas por concelho 
 
Tabela 6 – As 10 maiores empresas por concelho. Ano de 2013. 
 
 
 
Alcochete
RANKING NOME CONCELHO Setor de atividade Nº trabalhadores
Volume de 
Negócios
Volume de 
Exportação
28 GARCIAS, S.A. Alcochete
Comércio por grosso e 
a retalho
174 € 75.924.911,00 € 8.015.018,00
36
BRIDGESTONE PORTUGAL, 
UNIPESSOAL, LDA.
Alcochete
Comércio por grosso e 
a retalho
60 € 52.696.466,00
37
CROWN CORK & SEAL DE 
PORTUGAL - EMBALAGENS, 
S.A.
Alcochete
Indústrias 
transformadoras
292 € 51.189.665,00 € 8.301.734,00
68
BALUARTE - SOCIEDADE DE 
RECOLHA E RECUPERAÇÃO 
DE DESPERDÍCIOS, LDA
Alcochete
captação, tratamento, 
distribuição (…)
62 € 24.669.086,00 € 20.818.914,00
92
INDUSTRIAS LACTEAS 
ASTURIANAS, S.A.
Alcochete
Comércio por grosso e 
a retalho
24 € 17.148.105,00 € 41.315,00
106
TRANSGRUA - TRANSPORTES, 
REPRESENTAÇÕES E 
ALUGUER DE 
EQUIPAMENTOS, S.A
Alcochete Construção 174 € 14.847.125,00 € 1.453.063,00
111
ALIRAÇÕES - RAÇÕES PARA 
ANIMAIS, S.A.
Alcochete
Indústrias 
transformadoras
31 € 13.851.512,00
138
SUPERCHETE - 
SUPERMERCADOS, S.A
Alcochete
Comércio por grosso e 
a retalho
49 € 10.757.443,00
145
CERRADO VERDE - 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 
CARNES, S.A.
Alcochete
Comércio por grosso e 
a retalho
31 € 10.369.661,00
149 PRENSO - METAL, LDA. Alcochete
Indústrias 
transformadoras
72 € 10.090.846,00
Alcácer do Sal
RANKING NOME CONCELHO Setor de atividade Nº trabalhadores
Volume de 
Negócios
Volume de 
Exportação
87
HERDADE DA COMPORTA - 
ACTIVIDADES AGRO 
SILVÍCOLAS E TURÍSTICAS, 
S.A.
Alcácer do Sal
Agricultura, pecuária, 
pesca e caça
28 € 18.283.309,00
199
SODALCACER-
SUPERMERCADOS, S.A.
Alcácer do Sal
Comércio por grosso e 
a retalho
34 € 7.453.498,00
247
VOMAR-COMERCIO DE 
PRODUTOS AGRO- 
PECUARIOS, LDA.
Alcácer do Sal
Comércio por grosso e 
a retalho
11 € 5.650.913,00 € 5.938,00
256
SUTOL - INDUSTRIAS 
ALIMENTARES, LDA.
Alcácer do Sal
Indústrias 
transformadoras
28 € 5.508.426,00 € 4.054.930,00
286
GO BIZ - VIAGENS E 
TURISMO, S.A
Alcácer do Sal
Atividades 
administrativas e dos 
serviços de apoio
24 € 4.705.594,00 € 4.492.377,00
337
APARROZ - AGRUPAMENTO 
DE PRODUTORES DE ARROZ 
DO VALE DO SADO, LDA.
Alcácer do Sal
Comércio por grosso e 
a retalho
8 € 3.927.800,00
364 PURIFICAÇÃO CORREIA, LDA Alcácer do Sal
Comércio por grosso e 
a retalho
20 € 3.466.271,00
404
HENRIQUE PORFIRIO, 
CORTIÇAS, LDA
Alcácer do Sal
Comércio por grosso e 
a retalho
2 € 3.123.699,00 € 547.796,00
457
PINHÃO MAIS - 
TRANSFORMAÇÃO DE 
FRUTOS SECOS, LDA
Alcácer do Sal
Indústrias 
transformadoras
10 € 2.725.466,00 € 329.449,00
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Almada
RANKING NOME CONCELHO Setor de atividade Nº trabalhadores
Volume de 
Negócios
Volume de 
Exportação
3
EP - ESTRADAS DE 
PORTUGAL, S.A.
Almada
Admistração pública 
e defesa
1125 € 1.100.002.798,00
11
HOSPITAL GARCIA DE ORTA, 
E.P.E.
Almada
Atividades de saúde 
humana e apoio 
social
2392 € 131.079.716,00
24
BUNGE IBERICA PORTUGAL, 
S.A.
Almada
Comércio por grosso e 
a retalho
10 € 90.217.800,00 € 359.899,00
43
TST - TRANSPORTES SUL DO 
TEJO, S.A.
Almada
Transportes e 
armazenagem
1096 € 45.294.469,00
47
FUELTEJO - COMBUSTÍVEIS E 
LUBRIFICANTES, S.A.
Almada
Comércio por grosso e 
a retalho
69 € 40.095.147,00
58
SETGÁS - SOCIEDADE DE 
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 
NATURAL, S.A
Almada
Eletricidade, gás e 
água (…)
45 € 28.757.912,00
65
FERTAGUS - TRAVESSIA DO 
TEJO TRANSPORTES, S.A
Almada
Transportes e 
armazenagem
184 € 27.362.189,00
66
FORUM ALMADA - GESTÃO 
DE CENTRO COMERCIAL, 
SOCIEDADE UNIPESSOAL, 
LDA
Almada
Atividades 
imobiliárias
€ 26.607.167,00
93
EMPRECEDE - CEDENCIAS DE 
PESSOAL - EMPRESA DE 
TRABALHO 
TEMPORARIO,LDA.
Almada
Atividades 
administrativas e dos 
serviços de apoio
1423 € 16.834.983,00
97
ENTREPOSTO SETÚBAL - 
COMÉRCIO DE VIATURAS E 
MÁQUINAS, S.A
Almada
Comércio por grosso e 
a retalho
53 € 16.013.966,00 € 32.265,00
Barreiro
RANKING NOME CONCELHO Setor de atividade Nº trabalhadores
Volume de 
Negócios
Volume de 
Exportação
13 FISIPE, S.A. Barreiro
Indústrias 
transformadoras
330 € 118.028.899,00 € 112.820.911,00
57
QUIMITÉCNICA.COM - 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
QUÍMICA, S.A
Barreiro
Comércio por grosso e 
a retalho
44 € 29.745.829,00 € 2.700.071,00
72 MACLE, S.A. Barreiro Construção 3 € 22.316.976,00
77
EFACEC - SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E 
ASSISTÊNCIA, S.A
Barreiro Construção 201 € 20.733.070,00 € 209.024,00
79 RODRIGUES & FILIPE, S.A. Barreiro Construção 3 € 20.229.003,00
110
MAR ALTO - COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA DE BACALHAU, 
S.A
Barreiro
Comércio por grosso e 
a retalho
49 € 14.242.727,00
115
ATM - ASSISTÊNCIA TOTAL 
EM MANUTENÇÃO, S.A.
Barreiro
Indústrias 
transformadoras
72 € 13.207.839,00 € 979.035,00
140 CARISMA CRUCIAL - LDA Barreiro
Comércio por grosso e 
a retalho
2 € 10.520.576,00 € 10.520.576,00
160
ALBINO MACEDO & FILHOS, 
LDA.
Barreiro
Comércio por grosso e 
a retalho
22 € 9.533.498,00
172 BAÍA DO TEJO, S.A. Barreiro
Atividades 
imobiliárias
65 € 8.635.832,00
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Grândola
RANKING NOME CONCELHO Setor de atividade Nº trabalhadores
Volume de 
Negócios
Volume de 
Exportação
146
RAMIRO GONÇALVES - 
COMBUSTIVEIS, LDA.
Grândola
Comércio por grosso e 
a retalho
22 € 10.302.995,00
193
LUIS FILIPE GANHÃO, 
CORTIÇAS, LDA
Grândola
Comércio por grosso e 
a retalho
1 € 7.860.744,00
267
J. DUARTE FERREIRA & 
FILHOS, LDA.
Grândola
Comércio por grosso e 
a retalho
29 € 5.116.016,00
291
ATLANTIC FERRIES - 
TRÁFEGO LOCAL, FLUVIAL E 
MARÍTIMO, S.A.
Grândola
Transportes e 
armazenagem
75 € 4.637.909,00
365
GRANO SALIS - 
INVESTIMENTOS 
TURISTICOS, JOGOS E LAZER, 
S.A
Grândola
Atividades artísticas, 
de espetáculos (…)
45 € 3.458.840,00
413
PARAISO DO ALENTEJO - 
COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS E 
ACESSÓRIOS AUTO, LDA
Grândola
Comércio por grosso e 
a retalho
6 € 3.004.109,00
437
PLANESTRADA - OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA, 
S.A.
Grândola
Transportes e 
armazenagem
31 € 2.851.776,00
Moita
RANKING NOME CONCELHO Setor de atividade Nº trabalhadores
Volume de 
Negócios
Volume de 
Exportação
51
AMAL - CONSTRUÇÕES 
METÁLICAS, S.A.
Moita
Indústrias 
transformadoras
205 € 36.777.704,00 € 27.194.811,00
94
AMARSUL - VALORIZAÇÃO E 
TRATAMENTO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS, S.A
Moita
captação, tratamento, 
distribuição (…)
215 € 16.764.369,00 € 110.980,00
151
EMCB - EMPRESA DE 
CONSTRUÇÕES, S.A.
Moita
Indústrias 
transformadoras
324 € 10.060.948,00 € 5.066.460,00
159
RARI - CONST. METÁLICAS 
ENGENHARIA PROJ. 
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS, S.A
Moita
Indústrias 
transformadoras
138 € 9.704.181,00 € 5.298.695,00
180
INTROSYS - INTERGRATION 
FOR ROBOTIC SYSTEMS - 
INT.SIST. ROBÓTICOS,S.A.
Moita
Atividades de 
consultoria, técnicas 
e similares
96 € 8.245.783,00 € 8.122.498,00
195
MOITASUL - IMÓVEIS E 
CONSTRUÇÕES, LDA.
Moita
Comércio por grosso e 
a retalho
11 € 7.622.789,00
204
FIBNET - ENGENHARIA E 
TELECOMUNICAÇÕES, S.A
Moita Construção 104 € 7.226.937,00 € 1.954.553,00
209
INDUXTRA DE SUMINISTROS 
LLORELLA PORTUGUESA-
INDUSTRIA ALIMENTAR,LDA.
Moita
Comércio por grosso e 
a retalho
6 € 6.886.415,00 € 136.785,00
226 JMPC, S.A. Moita
Comércio por grosso e 
a retalho
9 € 6.167.460,00 € 521.284,00
240
SOCIEDADE AGRÍCOLA DA 
QUINTA DO PARAÍSO, LDA.
Moita
Agricultura, pecuária, 
pesca e caça
16 € 5.723.440,00
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Montijo
RANKING NOME CONCELHO Setor de atividade Nº trabalhadores
Volume de 
Negócios
Volume de 
Exportação
20
RAPORAL - RAÇÕES DE 
PORTUGAL, S.A
Montijo
Indústrias 
transformadoras
282 € 101.245.997,00 € 13.322.753,00
22
MONTE D`ALVA - 
ALIMENTAÇÃO, S.A.
Montijo
Indústrias 
transformadoras
551 € 99.986.702,00 € 12.642.399,00
27
ALDI PORTUGAL - 
SUPERMERCADOS, LDA.
Montijo
Comércio por grosso e 
a retalho
460 € 82.922.046,00
32
LUSOPONTE - 
CONCESSIONÁRIA PARA A 
TRAVESSIA DO TEJO, S.A.
Montijo
Transportes e 
armazenagem
136 € 64.820.155,00
42
RIBEIROS - INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE CEREAIS, 
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, 
S.A
Montijo
Indústrias 
transformadoras
50 € 46.498.522,00 € 6.358.373,00
50
CARMONTI - INDÚSTRIA DE 
CARNES DO MONTIJO, S.A.
Montijo
Indústrias 
transformadoras
175 € 36.801.653,00 € 1.236.571,00
71
MONTIJODIS - SOCIEDADE 
DE DISTRIBUIÇÃO, S.A.
Montijo
Comércio por grosso e 
a retalho
112 € 22.729.998,00
114
PETROCONDE - 
COMBUSTÍVEIS, LDA.
Montijo
Comércio por grosso e 
a retalho
25 € 13.337.122,00
120
AVE - GESTÃO AMBIENTAL E 
VALORIZAÇÃO ENERGÉTICA 
S.A.
Montijo
captação, tratamento, 
distribuição (…)
6 € 12.302.485,00 € 582.152,00
125
IMPERALUM - SOCIEDADE 
COMERCIAL 
REVESTIMENTOS 
IMPERMEABILIZAÇÕES, S.A
Montijo
Indústrias 
transformadoras
46 € 11.359.565,00 € 1.561.249,00
Palmela
RANKING NOME CONCELHO Setor de atividade Nº trabalhadores
Volume de 
Negócios
Volume de 
Exportação
1
VOLKSWAGEN 
AUTOEUROPA, LDA
Palmela
Indústrias 
transformadoras
3575 € 1.606.039.683,00 € 1.292.335.593,00
15
CONTINENTAL TEVES 
PORTUGAL - SISTEMAS DE 
TRAVAGEM, LDA.
Palmela
Indústrias 
transformadoras
371 € 110.520.736,00 € 108.954.177,00
16
CABOVISÃO - TELEVISÃO 
POR CABO, S.A.
Palmela
Atividades de 
informação e 
comunicação
244 € 108.037.832,00
17
BENTELER - INDUSTRIA DE 
COMPONENTES PARA 
AUTOMÓVEIS, LDA.
Palmela
Indústrias 
transformadoras
114 € 106.460.327,00 € 731.220,00
18
SAS AUTOSYSTEMTECHNIK 
DE PORTUGAL UNIPESSOAL, 
LDA
Palmela
Indústrias 
transformadoras
121 € 106.086.766,00 € 834.543,00
19 VANPRO - ASSENTOS, LDA. Palmela
Indústrias 
transformadoras
245 € 103.760.597,00 € 331.295,00
23
SLEM - SOCIEDADE LUSO-
ESPANHOLA DE METAIS, LDA
Palmela
Indústrias 
transformadoras
56 € 90.271.237,00 € 6.692.134,00
34 HEMPEL (PORTUGAL), LDA Palmela
Indústrias 
transformadoras
137 € 63.270.967,00 € 51.337.957,00
38
MEGAÇO - PRODUTOS 
SIDERURGICOS, LDA
Palmela
Comércio por grosso e 
a retalho
6 € 50.744.192,00 € 11.793.296,00
46
CENTRO DE RECICLAGEM DE 
PALMELA, S.A.
Palmela
captação, tratamento, 
distribuição (…)
36 € 40.341.448,00 € 500.328,00
16 
 
 
 
 
RANKING NOME CONCELHO Setor de atividade Nº trabalhadores
Volume de 
Negócios
Volume de 
Exportação
60 TRADE MEDIC, S.A. Santiago do Cacém
Comércio por grosso e 
a retalho
13 € 28.367.683,00 € 448.383,00
74
SOCIEDADE INDUSTRIAL 
ALENTEJO E SADO, S.A.
Santiago do Cacém
Indústrias 
transformadoras
42 € 21.770.921,00
96 ÁGUAS DE SANTO ANDRÉ, SA Santiago do Cacém
captação, tratamento, 
distribuição (…)
70 € 16.554.805,00
124
SOCIEDADE EUROPEIA DE 
ARROZ SEAR, S.A.
Santiago do Cacém
Indústrias 
transformadoras
25 € 11.426.125,00 € 688.267,00
165
SOCIEDADE AGRICOLA DO 
VALE DE UMBRIA, S.A
Santiago do Cacém
Indústrias 
transformadoras
14 € 9.341.730,00 € 6.462.387,00
201
INTER SANTO ANDRÉ - 
SUPERMERCADOS, LDA
Santiago do Cacém
Comércio por grosso e 
a retalho
37 € 7.405.754,00
205
ARMAZENS DE MERCEARIAS 
APOLO DO CERCAL LDA
Santiago do Cacém
Comércio por grosso e 
a retalho
7 € 7.216.363,00
246 RAÇÕES SANTIAGO, LDA. Santiago do Cacém
Indústrias 
transformadoras
16 € 5.657.745,00
295 BOTELHOS, LDA. Santiago do Cacém
Comércio por grosso e 
a retalho
27 € 4.553.500,00
308
JOSÉ CARLOS SIMÕES & 
MANUEL PEREIRA SIMÕES, 
LDA.
Santiago do Cacém
Comércio por grosso e 
a retalho
16 € 4.371.887,00
Santiago do Cacém
Seixal
RANKING NOME CONCELHO Setor de atividade Nº trabalhadores
Volume de 
Negócios
Volume de 
Exportação
5
SN SEIXAL - SIDERURGIA 
NACIONAL, S.A.
Seixal
Indústrias 
transformadoras
414 € 468.894.489,00 € 364.366.549,00
8
LUSOSIDER - AÇOS PLANOS, 
S.A
Seixal
Indústrias 
transformadoras
195 € 176.723.617,00 € 86.264.754,00
12
MEGASA - COMÉRCIO DE 
PRODUTOS SIDERÚRGICOS, 
LDA.
Seixal
Comércio por grosso e 
a retalho
4 € 124.207.479,00 € 14.073.699,00
40
DOIS LADOS - DISTRIBUIÇÃO 
TABACOS E BEBIDAS, S.A
Seixal
Comércio por grosso e 
a retalho
39 € 48.755.775,00
44 MAREC - ESPAÇO CASA, S.A. Seixal
Comércio por grosso e 
a retalho
477 € 44.010.745,00 € 3.850.881,00
53 ALTER, S.A. Seixal
Comércio por grosso e 
a retalho
79 € 30.827.081,00 € 4.818.417,00
59
V. LUCAS - COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS, LDA
Seixal
Comércio por grosso e 
a retalho
54 € 28.677.086,00
61
ARMASUL - DISTRIBUIDOR 
DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, 
S.A
Seixal
Comércio por grosso e 
a retalho
86 € 28.144.718,00 € 9.631.506,00
64
LUSOSIDER - PROJECTOS 
SIDERURGICOS, S.A.
Seixal
Atividades de 
consultoria, técnicas 
e similares
€ 27.363.841,00 € 15.635.444,00
78
UNILOGOS-COMÉRCIO, 
REPRESENTAÇÕES E 
LOGISTICA DE BEBIDAS,S.A.
Seixal
Comércio por grosso e 
a retalho
44 € 20.645.372,00
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Sesimbra
RANKING NOME CONCELHO Setor de atividade Nº trabalhadores
Volume de 
Negócios
Volume de 
Exportação
118
DAGOL - REPRESENTAÇÕES 
DE MATERIAIS CONSTRUÇÃO 
ARTIGOS DECORAÇÃO, LDA
Sesimbra
Comércio por grosso e 
a retalho
29 € 12.708.263,00 € 1.714.327,00
177 MANUEL MARINHO, LDA. Sesimbra
Comércio por grosso e 
a retalho
11 € 8.476.013,00
258
JOSÉ POLIDO & RAÚL 
GASPAR, LDA
Sesimbra
Comércio por grosso e 
a retalho
10 € 5.465.019,00
274
JOSE MARQUES GOMES 
GALO, S.A
Sesimbra Construção 84 € 4.961.050,00
315
DOCA MARINHA - 
SOCIEDADE DE 
CONGELADOS E PESCADO, 
LDA
Sesimbra
Comércio por grosso e 
a retalho
16 € 4.254.528,00 € 2.631.414,00
416
FARMÁCIA RODRIGUES PATA 
- UNIPESSOAL LDA
Sesimbra
Comércio por grosso e 
a retalho
18 € 2.979.604,00
423
SESIGÁS - COMÉRCIO DE 
GÁS LDA
Sesimbra
Comércio por grosso e 
a retalho
19 € 2.948.747,00
431
FRANCISCO DIAS LOPES & 
FILHOS LDA
Sesimbra
Comércio por grosso e 
a retalho
14 € 2.873.755,00 € 18.534,00
456 TEODORO GOMES ALHO, S.A Sesimbra Construção 124 € 2.727.945,00
463 JUVENAL & OLIVEIRA, LDA. Sesimbra
Comércio por grosso e 
a retalho
3 € 2.693.430,00
Setúbal
RANKING NOME CONCELHO Setor de atividade Nº trabalhadores
Volume de 
Negócios
Volume de 
Exportação
2
PORTUCELSOPORCEL FINE 
PAPER, S.A.
Setúbal
Comércio por grosso e 
a retalho
33 € 1.269.635.368,00 € 1.200.854.891,00
6 PORTUCEL, S.A. Setúbal
Indústrias 
transformadoras
817 € 425.249.773,00 € 156.564,00
7
ABOUT THE FUTURE - 
EMPRESA PRODUTORA DE 
PAPEL, S.A
Setúbal
Indústrias 
transformadoras
288 € 339.725.711,00
9
PORTUCEL PAPEL SETÚBAL, 
S.A.
Setúbal
Indústrias 
transformadoras
2 € 158.151.063,00
10
REFRIGE - SOCIEDADE 
INDUSTRIAL DE 
REFRIGERANTES, S.A
Setúbal
Indústrias 
transformadoras
427 € 147.570.344,00 € 17.766.917,00
21 SAPEC - AGRO, S.A Setúbal
Indústrias 
transformadoras
303 € 101.240.232,00 € 64.835.843,00
25
GONVARRI - PRODUTOS 
SIDERURGICOS, S.A
Setúbal
Indústrias 
transformadoras
72 € 86.167.698,00 € 429.345,00
26
LISNAVE - ESTALEIROS 
NAVAIS, S.A.
Setúbal
Indústrias 
transformadoras
296 € 85.703.777,00 € 79.112.241,00
29
EMA21 - ENGENHARIA E 
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 
SÉCULO XXI, S.A.
Setúbal
Indústrias 
transformadoras
14 € 71.451.561,00
31
ADUBOS DEIBA - 
COMERCIALIZAÇÃO DE 
ADUBOS, LDA.
Setúbal
Comércio por grosso e 
a retalho
31 € 66.109.763,00 € 25.177.525,00
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3.2. As maiores exportadoras do distrito 
 
Das 20 maiores exportadoras do distrito de Setúbal, fazem parte, essencialmente, 
empresas do setor das indústrias transformadoras, lideradas pela Autoeuropa. 
No global, estas 20 empresas registaram uma variação negativa de 2012 para 2013, no 
valor de cerca de 67 milhões de euros (não foram considerados os valores da 
Portucelsoporcel Fine Paper). Esta tendência mantem-se do ano anterior, em que as 20 
maiores exportadoras do distrito viram diminuir o seu volume de exportações em cerca 
de 817 milhões de euros. A empresa que maior impacto teve nesta diminuição é 
precisamente a maior empresa da região, a Autoeuropa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sines
RANKING NOME CONCELHO Setor de atividade Nº trabalhadores
Volume de 
Negócios
Volume de 
Exportação
4 REPSOL POLÍMEROS, S.A. Sines
Indústrias 
transformadoras
453 € 637.885.959,00 € 561.055.980,00
14
SINECOGERAÇÃO - 
COGERAÇÃO DA REFINARIA 
DE SINES, S.A.
Sines
Eletricidade, gás e 
água (…)
n.d € 114.239.663,00 n.d
30
EURORESINAS - INDÚSTRIAS 
QUÍMICAS, S.A.
Sines
Indústrias 
transformadoras
67 € 67.210.209,00 € 26.556.790,00
41
PSA - SINES - TERMINAIS DE 
CONTENTORES,S.A.
Sines
Transportes e 
armazenagem
120 € 47.032.026,00
45
REN ATLÂNTICO, TERMINAL 
DE GNL, S.A
Sines
Transportes e 
armazenagem
33 € 41.347.850,00
49
APS - ADMINISTRAÇÃO DOS 
PORTOS DE SINES E DO 
ALGARVE, S.A.
Sines
Transportes e 
armazenagem
158 € 37.785.511,00
103 ROGÉRIO LUZ, LDA Sines
Comércio por grosso e 
a retalho
133 € 15.037.173,00
126
ANTONIO RAMOS & COSTA, 
S.A.
Sines
Comércio por grosso e 
a retalho
128 € 11.342.004,00 € 4.711.396,00
128
SODISINES - 
SUPERMERCADOS, LDA
Sines
Comércio por grosso e 
a retalho
54 € 11.313.770,00
163 RAMOS & PEREIRA, LDA. Sines
Comércio por grosso e 
a retalho
60 € 9.361.601,00
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Tabela 7 – As maiores exportadoras do distrito. Ano de 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ranking Nome
Setor de atividade 
económica
Volume de 
exportação 2013
Volume de 
exportação 2012
1
VOLKSWAGEN 
AUTOEUROPA, LDA
Indústrias transformadoras € 1.292.335.593,00 € 1.464.832.713,00
2
PORTUCELSOPORCEL FINE 
PAPER, S.A.
Comércio por grosso e a 
retalho
€ 1.200.854.891,00 n.d.
4 REPSOL POLÍMEROS, S.A. Indústrias transformadoras € 561.055.980,00 € 480.993.988,00
5
SN SEIXAL - SIDERURGIA 
NACIONAL, S.A.
Indústrias transformadoras € 364.366.549,00 € 365.245.361,00
13 FISIPE, S.A. Indústrias transformadoras € 112.820.911,00 € 110.047.031,00
15
CONTINENTAL TEVES 
PORTUGAL - SISTEMAS DE 
TRAVAGEM, LDA.
Indústrias transformadoras € 108.954.177,00 € 111.249.200,00
8
LUSOSIDER - AÇOS PLANOS, 
S.A
Indústrias transformadoras € 86.264.754,00 € 79.431.381,00
26
LISNAVE - ESTALEIROS 
NAVAIS, S.A.
Indústrias transformadoras € 79.112.241,00 € 79.362.844,00
21 SAPEC - AGRO, S.A Indústrias transformadoras € 64.835.843,00 € 54.983.547,00
34 HEMPEL (PORTUGAL), LDA Indústrias transformadoras € 51.337.957,00 € 48.922.190,00
35
ETERMAR - ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO, S.A.
Construção € 48.066.161,00 € 59.043.131,00
51
AMAL - CONSTRUÇÕES 
METÁLICAS, S.A.
Indústrias transformadoras € 27.194.811,00 € 12.627.168,00
30
EURORESINAS - INDÚSTRIAS 
QUÍMICAS, S.A.
Indústrias transformadoras € 26.556.790,00 € 29.539.825,00
31
ADUBOS DEIBA - 
COMERCIALIZAÇÃO DE 
ADUBOS, LDA.
Comércio por grosso e a 
retalho
€ 25.177.525,00 € 13.664.173,00
68
BALUARTE - SOCIEDADE DE 
RECOLHA E RECUPERAÇÃO 
DE DESPERDÍCIOS, LDA
captação, tratamento, 
distribuição (…)
€ 20.818.914,00 € 23.103.296,00
10
REFRIGE - SOCIEDADE 
INDUSTRIAL DE 
REFRIGERANTES, S.A
Indústrias transformadoras € 17.766.917,00 € 18.132.965,00
64
LUSOSIDER - PROJECTOS 
SIDERURGICOS, S.A.
Atividades de consultoria, 
técnicas e similares
€ 15.635.444,00 € 6.736.393,00
102 AUTONEUM PORTUGAL, LDA Indústrias transformadoras € 14.298.498,00 € 13.050.843,00
84 LALLEMAND IBÉRIA, S.A Indústrias transformadoras € 14.137.631,00 € 15.646.023,00
12
MEGASA - COMÉRCIO DE 
PRODUTOS SIDERÚRGICOS, 
LDA.
Comércio por grosso e a 
retalho
€ 14.073.699,00 € 25.089.753,00
Totais € 4.145.665.286,00 € 3.011.701.825,00
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3.3. Outros indicadores 
3.3.1. Crescimentos mais acentuados nos volumes de negócios 
 
Tendo em conta que os primeiros 5 anos de atividade das empresas, correspondem a 
fases de investimento e a ciclos de crescimento, optou-se por efetuar quadros 
separados para empresas com mais e com menos de 5 anos no caso do crescimento do 
volume de negócios. No caso dos outros indicadores, tal distinção não foi tida em conta. 
Tabela 8 - Crescimentos mais acentuados nos volumes de negócios. De 2012 para 2013. Empresas até 5 
anos de idade. 
 
Tabela 9 - Crescimentos mais acentuados nos volumes de negócios. De 2012 para 2013. Empresas com 
mais de 5 anos de idade. 
 
Ranking Nome
Setor de atividade 
económica
Idade VOLNEG_2013 VOLNEG_2012
Variação V.N. 
2011/2012
60 TRADE MEDIC, S.A.
Comércio por grosso e a 
retalho
1 € 28.367.683,00 € 1.516.976,00 1870%
402
ROLDÃO & RODRIGUES - 
CONSTRUÇÕES, LDA
Construção 1 € 3.136.526,00 € 303.068,00 1035%
399
FRIGOTRANS - 
TRANSPORTES, S.A.
Transportes e armazenagem 2 € 3.152.756,00 € 619.299,00 509%
404
HENRIQUE PORFIRIO, 
CORTIÇAS, LDA
Comércio por grosso e a 
retalho
1 € 3.123.699,00 € 804.362,00 388%
140 CARISMA CRUCIAL - LDA
Comércio por grosso e a 
retalho
2 € 10.520.576,00 € 3.327.536,00 316%
458
GESTIFIX II - TRABALHO 
TEMPORÁRIO, UNIPESSOAL 
LDA
Atividades administrativas e 
dos serviços de apoio
1 € 2.721.771,00 € 979.311,00 278%
397
SITUBEL -  SOC. INDUSTRIAL 
MANUTENÇÕES TUBAGENS 
ELECT.CONSTRUÇÃO, LDA
Construção 2 € 3.183.770,00 € 1.163.069,00 274%
499
PÓDIO VERTICAL - 
COMÉRCIO DE 
AUTOMÓVEIS UNIPESSOAL 
LDA
Comércio por grosso e a 
retalho
2 € 2.490.551,00 € 1.009.923,00 247%
412
FABER TEMPUS - 
SOLDADURA E SERRALHARIA 
UNIPESSOAL, LDA
Construção 5 € 3.047.175,00 € 1.288.762,00 236%
225 BLACKTARGET LDA
Comércio por grosso e a 
retalho
1 € 6.191.204,00 € 3.755.504,00 165%
Ranking Nome
Setor de atividade 
económica
Idade VOLNEG_2013 VOLNEG_2012
Variação V.N. 
2011/2012
72 MACLE, S.A. Construção 24 € 22.316.976,00 € 10.000,00 223170%
390
METATHESIS, UNIPESSOAL, 
LDA
Atividades imobiliárias 10 € 3.231.111,00 € 54.219,00 5959%
79 RODRIGUES & FILIPE, S.A. Construção 33 € 20.229.003,00 € 487.000,00 4154%
232
ANDARRAIS - CONSTRUÇÃO, 
LDA
Construção 20 € 6.028.665,00 € 255.000,00 2364%
76
DELADUBOS - 
ARMAZENAMENTO E 
COMERCIALIZAÇÃO DE 
ADUBOS,LDA.
Comércio por grosso e a 
retalho
14 € 20.758.982,00 € 1.805.518,00 1150%
486
ATERCAM - TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS DE 
MERCADORIAS, S.A.
Transportes e armazenagem 8 € 2.552.570,00 € 302.350,00 844%
110
MAR ALTO - COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA DE BACALHAU, 
S.A
Comércio por grosso e a 
retalho
17 € 14.242.727,00 € 1.714.946,00 831%
54
JC COIMBRA II - 
DISTRIBUIÇÃO, S.A.
Indústrias transformadoras 21 € 30.754.466,00 € 6.320.185,00 487%
87
HERDADE DA COMPORTA - 
ACTIVIDADES AGRO 
SILVÍCOLAS E TURÍSTICAS, 
S.A.
Agricultura, pecuária, pesca 
e caça
88 € 18.283.309,00 € 4.916.034,00 372%
430
SONERGIL - SOCIEDADE DE 
RECUPERAÇÃO DE 
ENERGIAS, S.A.
Comércio por grosso e a 
retalho
31 € 2.890.911,00 € 938.970,00 308%
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3.3.2. Crescimentos e decréscimos mais acentuados no volume de exportações 
 
Tabela 10 - Crescimentos mais acentuados no volume de exportações. De 2012 para 2013. Em valores 
absolutos. 
 
Tabela 11 - Decréscimos mais acentuados no volume de exportações. De 2012 para 2013. Em valores 
absolutos. 
 
 
 
 
Ranking Nome
Setor de atividade 
económica 
Idade
Valor 
Exportação/2013
Valor 
Exportação/2012
Variação volume 
de exportação 
(valor absoluto)
4 REPSOL POLÍMEROS, S.A. Indústrias transformadoras 37 € 561.055.980,00 € 480.993.988,00 € 80.061.992,00
51
AMAL - CONSTRUÇÕES 
METÁLICAS, S.A.
Indústrias transformadoras 29 € 27.194.811,00 € 12.627.168,00 € 14.567.643,00
31
ADUBOS DEIBA - 
COMERCIALIZAÇÃO DE 
ADUBOS, LDA.
Comércio por grosso e a 
retalho
15 € 25.177.525,00 € 13.664.173,00 € 11.513.352,00
20
RAPORAL - RAÇÕES DE 
PORTUGAL, S.A
Indústrias transformadoras 42 € 13.322.753,00 € 3.039.050,00 € 10.283.703,00
21 SAPEC - AGRO, S.A Indústrias transformadoras 25 € 64.835.843,00 € 54.983.547,00 € 9.852.296,00
64
LUSOSIDER - PROJECTOS 
SIDERURGICOS, S.A.
Atividades de consultoria, 
técnicas e similares
21 € 15.635.444,00 € 6.736.393,00 € 8.899.051,00
140 CARISMA CRUCIAL - LDA
Comércio por grosso e a 
retalho
2 € 10.520.576,00 € 3.327.536,00 € 7.193.040,00
8
LUSOSIDER - AÇOS PLANOS, 
S.A
Indústrias transformadoras 19 € 86.264.754,00 € 79.431.381,00 € 6.833.373,00
54
JC COIMBRA II - 
DISTRIBUIÇÃO, S.A.
Indústrias transformadoras 21 € 7.579.539,00 € 1.852.254,00 € 5.727.285,00
108
MANUEL PIRES GUERREIRO, 
LDA.
Indústrias transformadoras 44 € 14.014.678,00 € 8.509.148,00 € 5.505.530,00
Ranking Nome
Setor de atividade 
económica
Idade
Valor 
Exportação/2013
Valor 
Exportação/2012
Variação volume 
de exportação 
(valor absoluto)
1
VOLKSWAGEN 
AUTOEUROPA, LDA
Indústrias transformadoras 22 € 1.292.335.593,00 € 1.464.832.713,00 -€ 172.497.120,00
6 PORTUCEL, S.A. Indústrias transformadoras 20 € 156.564,00 € 108.983.118,00 -€ 108.826.554,00
12
MEGASA - COMÉRCIO DE 
PRODUTOS SIDERÚRGICOS, 
LDA.
Comércio por grosso e a 
retalho
17 € 14.073.699,00 € 25.089.753,00 -€ 11.016.054,00
35
ETERMAR - ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO, S.A.
Construção 45 € 48.066.161,00 € 59.043.131,00 -€ 10.976.970,00
159
RARI - CONST. METÁLICAS 
ENGENHARIA PROJ. 
SOLUÇÕES INDUSTRIAIS, S.A
Indústrias transformadoras 25 € 5.298.695,00 € 9.622.255,00 -€ 4.323.560,00
101
EID - EMPRESA DE 
INVESTIGAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DE 
ELECTRÓNICA, S.A
Indústrias transformadoras 30 € 7.117.091,00 € 10.760.188,00 -€ 3.643.097,00
415
COMPELMADA 
INTERNACIONAL - CIA 
INTERNACIONAL 
CONSTRUÇÕES INDUST. S.A
Indústrias transformadoras 20 € 270.160,00 € 3.542.705,00 -€ 3.272.545,00
169
MPS FARMACÊUTICA - 
MEDICAMENTOS E 
PRODUTOS DE SAÚDE, S.A
Comércio por grosso e a 
retalho
8 € 1.194.391,00 € 4.293.270,00 -€ 3.098.879,00
30
EURORESINAS - INDÚSTRIAS 
QUÍMICAS, S.A.
Indústrias transformadoras 20 € 26.556.790,00 € 29.539.825,00 -€ 2.983.035,00
306
ASFS, TRADING COMÉRCIO 
DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, 
LDA.
Comércio por grosso e a 
retalho
8 € 3.915.634,00 € 6.896.941,00 -€ 2.981.307,00
22 
 
3.3.3. Maiores empregadores 
 
Tabela 12 - Maiores empregadores em 2013. 
 
 
3.3.4. Maiores criadores de emprego 
 
Tabela 13 - Maiores criadores de emprego em 2013. 
 
 
 
 
 
Ranking Nome
Setor de atividade 
económica 
Idade
Nº empregados 
2013
Nº empregados 
2012
Variação nº 
empregados 
1
VOLKSWAGEN 
AUTOEUROPA, LDA
Indústrias transformadoras 22 3575 3593 -18
11
HOSPITAL GARCIA DE ORTA, 
E.P.E.
Atividades de saúde humana 
e apoio social
11 2392 n.d. n.d
93
EMPRECEDE - CEDENCIAS DE 
PESSOAL - EMPRESA DE 
TRABALHO 
TEMPORARIO,LDA.
Atividades administrativas e 
dos serviços de apoio
25 1423 1664 -241
3
EP - ESTRADAS DE 
PORTUGAL, S.A.
Admistração pública e 
defesa
14 1125 1177 -52
43
TST - TRANSPORTES SUL DO 
TEJO, S.A.
Transportes e armazenagem 18 1096 1130 -34
6 PORTUCEL, S.A. Indústrias transformadoras 20 817 835 -18
116 ARSENAL DO ALFEITE, S.A. Indústrias transformadoras 4 561 597 -36
22
MONTE D`ALVA - 
ALIMENTAÇÃO, S.A.
Indústrias transformadoras 29 551 522 29
292
OPTIPASSAGEM - OBRAS 
PÚBLICAS E TRABALHOS 
AGRÍCOLAS, LDA
Construção 6 489 244 245
44 MAREC - ESPAÇO CASA, S.A.
Comércio por grosso e a 
retalho
7 477 339 138
Ranking Nome
Setor de atividade 
económica
Idade
Nº empregados 
2013
Nº empregados 
2012
Criação emprego 
2012/2013
292
OPTIPASSAGEM - OBRAS 
PÚBLICAS E TRABALHOS 
AGRÍCOLAS, LDA
Construção 6 489 244 245
373
SNRG IBÉRICA - PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS, LDA
Atividades administrativas e 
dos serviços de apoio
2 381 194 187
217
LABORSINES - EMPRESA DE 
TRABALHO PORTUÁRIO, 
UNIPESSOAL, LDA
Atividades administrativas e 
dos serviços de apoio
6 340 185 155
44 MAREC - ESPAÇO CASA, S.A.
Comércio por grosso e a 
retalho
7 477 339 138
27
ALDI PORTUGAL - 
SUPERMERCADOS, LDA.
Comércio por grosso e a 
retalho
10 460 345 115
427
OS LINCES - COMPANHIA DE 
SEGURANÇA PRIVADA LDA
Atividades administrativas e 
dos serviços de apoio
8 340 252 88
412
FABER TEMPUS - 
SOLDADURA E SERRALHARIA 
UNIPESSOAL, LDA
Construção 5 100 23 77
151
EMCB - EMPRESA DE 
CONSTRUÇÕES, S.A.
Indústrias transformadoras 21 324 261 63
397
SITUBEL -  SOC. INDUSTRIAL 
MANUTENÇÕES TUBAGENS 
ELECT.CONSTRUÇÃO, LDA
Construção 2 63 11 52
126
ANTONIO RAMOS & COSTA, 
S.A.
Comércio por grosso e a 
retalho
29 128 77 51
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3.3.5. Maiores VAB 
 
Tabela 14 - Maiores VAB 
 
Ranking Nome
Setor de atividade 
económica
Idade VAB 2013
3 EP - ESTRADAS DE PORTUGAL, S.A.
Admistração pública e 
defesa
14 € 554.796.697,00
1 VOLKSWAGEN AUTOEUROPA, LDA Indústrias transformadoras 22 € 252.983.967,00
6 PORTUCEL, S.A. Indústrias transformadoras 20 € 91.895.041,00
7
ABOUT THE FUTURE - EMPRESA 
PRODUTORA DE PAPEL, S.A
Indústrias transformadoras 7 € 79.613.916,00
11 HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E.P.E.
Atividades de saúde humana 
e apoio social
11 € 66.400.852,00
32
LUSOPONTE - CONCESSIONÁRIA PARA A 
TRAVESSIA DO TEJO, S.A.
Transportes e armazenagem 19 € 57.738.220,00
16 CABOVISÃO - TELEVISÃO POR CABO, S.A.
Atividades de informação e 
comunicação
18 € 47.420.121,00
45 REN ATLÂNTICO, TERMINAL DE GNL, S.A Transportes e armazenagem 14 € 33.783.346,00
49
APS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE 
SINES E DO ALGARVE, S.A.
Transportes e armazenagem 36 € 30.869.537,00
41
PSA - SINES - TERMINAIS DE 
CONTENTORES,S.A.
Transportes e armazenagem 14 € 29.201.303,00
